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практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
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тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Страна  2000 г.  Страна  2008 г.  Страна  2012 г. 
Япония  81,1  Япония  82,6  Япония  83,1 
Италия  79,9  Швейцария  82,0  Исландия  82,9 
Швеция  79,8  Испания  81,9  Швейцария  82,7 
Швейцария  79,7  Исландия  81,6  Испания  82,5 
Исландия  79,3  Австралия  81,4  Италия  82,4 
Испания  79,3  Италия  81,2  Франция  82,1 
Франция  79,2  Швеция  81,1  Австралия  82,1 
Австралия  79,2  Канада  81,0  Швеция  81,8 
Канада  79,2  Франция  80,9  Люксембург  81,5 




Одновременно происходит  замедление роста населения  Земли в результате  сниже‐










































избежно  уменьшится.  С  особыми  сложностями  в  ближайшие  20‐30  лет  столкнутся  страны 
первого мира, где стремительный рост количества лиц пенсионного возраста (в данном слу‐
чае  речь  идет  о  населении 60  лет  и  старше)  будет  сопровождаться  все  ускоряющимся  со‐
кращением численности лиц  активного  трудоспособного  возраста,  и  уже  через 20  лет  чис‐
ленность первых должна превысить численность последних. В 2010 г. в развитых странах на 
одного  пенсионера  (людей  старше  65  лет)  приходилось  более  трех  лиц  трудоспособного 
возраста (от 25 до 64 лет), в то время как в 2035  г., по прогнозам Отдела народонаселения 

























утратит  мировое  лидерство  по  численности  населения,  уступив  первое  место  Индии  [6,  с. 
139]. Прогнозные сценарии динамики населения Индии показывают, что население этой и 








занным  с  дефицитом  трудовых  ресурсов и  пенсионным обеспечением постаревшего  насе‐
ления. Они весьма остры уже сегодня в некоторых странах, но станут, несомненно, намного 
актуальнее  в  будущем.  В  таких  условиях  неизбежно  усилится  миграционное  давление  на 
страны Севера и Запада с Юга и Востока, особенно из бывших колоний европейских держав 
в их прежние метрополии (Магриба и Тропической Африки во Францию, Пакистана и Индии 
в Великобританию, Индонезии в Нидерланды,  а  также из Турции в    Германию). Привлека‐
тельность Северной и  Западной Европы для мигрантов  определяется многими факторами: 
высоким уровнем жизни, спросом на рабочую силу как квалифицированную, так и неквали‐
фицированную,  наличием  крупных  этнических  общин  недавних  иммигрантов,  притягиваю‐













планки,  а  неевропейского  превысит  ее.  Среди  них  треть  латиноамериканцев,  четверть  вы‐
ходцев из стран Азии, 12 % афроамериканцев (коэффициент фертильности у первых состав‐
ляет сейчас 3,0, у вторых и третьих – от 2,1 до 2,3, а у «белых» ‐ только 1,8). Пока такая угроза 
не  слишком  тревожит  большинство  американцев,  каждый  из  которых  является  в  каком‐то 
поколении иммигрантом. Большинство их все еще верит в эффективность модели «плавиль‐
ного  котла»,  который  до  сих  пор  справляется,  пусть  не  без  издержек,  с  нелегкой  задачей 
«переваривания» пришельцев со всех континентов. 
  В  Европе,  состоящей  в  основном  из  прочно  устоявшихся  мононациональных  госу‐
дарств, двойной вызов депопуляции и массовых миграций из стран иного цивилизационного 
профиля приобрел гораздо более болезненный характер. Он провоцирует, с одной стороны, 








«этнических  гетто»,  распространение  там  исламского фундаментализма  и международных 
террористических  сетей.  Отсюда  «евроскептики»  приходят  к  мрачным  выводам  о  кризисе 

























Год  тыс. чел.  % в общей численно‐сти населения  тыс. чел. 
% в общей численно‐
сти населения 
1959  586,7  7,3  861,3  10,7 
1970  807,1  9,0       1185,8  13,2 
1990       1075,0  10,5       1665,0  16,3 
2010       1339,8  14,1       1797,1  18,9 
2017       1395,5  14,7  1996,7  21,0 
Источник:  данные Белстата. 
Особо стремительно растет численность населения старше 70 лет, которая по сравне‐























Необходимо  также  учитывать  и  тот  факт,  что  на  протяжении  длительного  периода 
республика несет ощутимые демографические потери старшего трудоспособного населения. 
Результаты  исследования  свидетельствуют  об  увеличении  смертности  белорусов  в  возрас‐
тной группе от 50 до 59 лет. Так, коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек 




го  предела.  Поэтому  увеличение  рабочего  возраста  (возраста  выхода  на  пенсию)  является 
важным, но недостаточным ресурсом увеличения рабочей силы. Необходимо добиться ра‐
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